











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　調査項目は、2019 年 5 月から 7 月にかけて、2019 年度文化学部専門科目「日本語学講読の受講生た
ちと「災害介護方言コミュニケーション勉強会」を 6回開催し、ディスカッションを重ねて決定していっ
た。
　語彙選定に当たっては、「医療関係者のための . 高知の方言 . Ver.2.0」（高知大学医学部家庭医療
学講座）、「保健・医療・福祉方言データベース」（高知大学教育学部岩城研究室）を参照した。オノマ









　方言調査は、2019 年 9 月 13 日、高知市東部健康福祉センター 2階ロビーにて、2019 年度文化学部エッ
センシャル科目「域学共生フィールドワーク」の受講生が中心に上記の調査票を活用して、面接調査
法によって実施し、橋尾教授が指揮を執った。調査対象者（話者）は、現在高知市在住の 70 歳代 4人・






したアンケート調査票を、2019 年 8 月 1 日、高知市内の福祉施設である社会福祉法人「山寿会」へ届
けて回答していただく留め置き調査を行った。アンケートの回答は、8 月 29 日に郵送で返送していた































































































































































































































































































































































− 108 − − 109 −























































































































































































− 112 − − 113 −
3．アンケート調査結果
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「医療関係者のための . 高知の方言 . Ver.2.0」（高知大学医学部家庭医療学講座）
http://www.kochi-ms.ac.jp/~ff_famed/pdf/tosaben.pdf
「保健・医療・福祉方言」データベース（高知大学教育学部岩城研究室）
http://ww4.tiki.ne.jp/~rockcat/hoken/database.html
（はしお　なおかず・本学部教授、かわだ　たつや・すみだ　くみこ・たけざき　なお・たや　ちさき・
はまだ　ゆうか・以上本学部 3回生）
